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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kerjasama di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 













Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali 
jika mereka  mengubah diri sendiri. 
(Q. S. Ar Ra’d: 11) 
Dan tolong menolonglah kamudalam (mengerjakan) kebajikan dan jangan tolong 
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.  
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah  
amat berat siksa-Nya. 
(Q. S. Al Maidah: 2) 
Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah berada di atas kepala 
kita sendiri, tetapi selalu berada di atas kepala orang lain. 
(Penulis) 
Tidak satupun didunia ini yang merupakan hasil karya sendiri, anda mencapai 
tujuan anda selalu berkat bantuan orang lain. 
(Penulis) 
Jangan berharap orang lain akan menghargai anda, sebelum anda mampu 
menghargai diri anda sendiri. 
(Penulis) 
Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas. Pahlawan adalah orang yang 
mampu memaksimalkan seluruh kemampuan yang ada ditengah-tengah 
keterbatasan kemampuan. 
(Penulis) 
Kesuksesan besar itu Milik  mereka yang menyandarkan  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan proses pemahaman 
ketaatan hukum masyarakat desa pada kasus jual beli sepeda motor hasil curian  
di masyarakat Desa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berikut 
kendala dan solusinya.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen atau arsip. Teknik untuk 
menguji validitas atau keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi, 
khususnya triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. 
Analisis data dilakukan dengan dengan menerapkan model analisis interaktif 
melalui proses pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) kasus penadahan sepeda motor 
memuat ketaatan hukum masyarakat desa. Pemahaman dan ketaatan hukum 
masyarakat desa dalam kasus tersebut dimuat dalam perbuatan, ilustrasi, gambar, 
maupun sikap. Pemahaman ketaatan hukum masyarakat desa yang dimaksud 
meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, klausula halal, dan sebab 
tertentu, 2) walaupun sudah berusaha mentaati hukum yang berlaku namun masih 
terdapat kendala dalam pemahaman ketaatan hukum dalam jual beli sepeda  motor 
yang muncul dari masyarakat diantaranya yaitu rasa pemalu, kurang percaya diri, 
dan malas  pada masyarakat, 3) solusi untuk menghadapi kendala dalam 
pemahaman ketaatan hukum pada masyarakat yaitu dengan cara berkomunikasi 
dengan masyarakat lainnya tentang masalah yang dihadapi, memberikan 
kesempatan pada masyarakat untuk melakukan segala sesuatu sendiri tanpa 
bergantung dengan orang lain, melatih anak untuk bertanggun jawab terhadap 
segala keputusannya, dan konsistensi masyarakat dalam perbuatannya. 
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